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Uma obra que vai contribuir para o estudo da análise de investimentos em ativos reais. 
“Na presente obra o Professor Doutor Eduardo Sá e Silva, em parceria com o Dr. Mário Queirós, aborda com 
grande rigor e profundidade aspetos fundamentais da gestão financeira das empresas e, particularmente, o im-
pacto que os investimentos podem ter na sua vida financeira.”
António Domingues Azevedo, bastonário da OTOC
Neste volume são tratados os aspetos relacionados com a análise do risco, com particular destaque para as 
opções reais. Este volume é sequência do volume 1, em que são tratados os aspetos básicos da análise de 
projetos de investimento, nomeadamente, os critérios tradicionais do VAL (Valor Atual Líquido) e TIR (Taxa 
Interna de Rendibilidade)
Os capítulos quinto e nono (que rematam cada um dos volumes) incluem onze casos globais que obrigam o leitor 
a dominar a matéria abordada em alguns dos capítulos anteriores.
Público alvo: a obra vai responder às necessidades académicas de professores e alunos que pretendam 
investigar esta temática numa vertente técnica. 
No total, são analisados 140 casos de investimentos em ativos reais, todos com particularidades diferentes.
Apesar deste cuidado com a vertente prática da análise de investimentos, o desenvolvimento teórico das temá-
ticas abordadas é exaustivo por forma a preparar também a capacidade de investigação por parte do leitor.
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Estrutura da obra
CAPÍtULO I: Introdução à análise de risco e incerteza
CAPÍtULO II: técnicas tradicionais de análise de risco e incerteza
CAPÍtULO III: Introdução às opções reais
CAPÍtULO IV: Casos Práticos Globais
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Eduardo Manuel Lopes de Sá e Silva é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais, pela 
Universidade da Corunha, Espanha, licenciado e mestre pela FEP. É orientador de diversas dissertações 
de teses de Mestrado e Doutoramento, nas áreas de Contabilidade e Gestão Financeira. 
Mário Queirós é licenciado em Economia e pós-graduado em Estudos Europeus e em Ensino da 
Economia. Possui experiência na elaboração, análise, acompanhamento e controlo de cerca de uma 
centena de projectos de investimento, contando também uma vasta experiência lectiva em análise de 
investimentos no ensino superior e em formação profissional. Exerce funções de docente do Ensino 
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